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[摘　要 ]从刑事司法实践的角度, 详细阐述了刑事起诉方式的历史变迁以及当今世界各国对起诉方式的选择. 在具体论证
刑事起诉制度发展内在规律的同时, 对刑事公诉制度日趋强化的现象, 挖掘了其深层次的理论依托。
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在: 从中央到地方, 司法隶属于行政, 各级司法职务由行政官
员兼任, 负责维护治安, 惩治犯罪。一旦发现犯罪, 有权同时也
有责任主动追究, 严加查办。不受“不告不理”原则的限制, 不
以被害人控告或其他人告发为审判案件的前提。而引起刑事
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的, 实行的是不告不理原则, 但在此种制度下, 对犯罪的追诉
权掌握在公民个人手中。到了封建社会, 封建统治者为了加强
对犯罪的控制就将刑事诉讼中的追诉权逐渐收回到国家手










































































































强, 司法制度的日趋发达, 统治者“渐知从来个人间之私事, 与
团体存续讼事, 大有关系。由知觉积成经验, 公权力乃渐次发
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达, 而法律之效用, 亦甚形显著。”因此, 这时的诉讼尽管仍保
留着“私力救济”的许多方式, 但法律上已明确禁止“私力救












































果: 其一, 犯罪行为会越来越猖獗, 从而造成国家、社会及个人
利益越来越大的损失; 其二, 受害公民、组织将被迫采取自卫
措施, 直到复仇。这两种结果最终都将导致社会更大程度的动
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